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RESUMEN
Las fincas del O. A. Parques Nacionales “Lugar Nuevo” y “Selladores-Contadero” están si-
tuadas en el Parque Natural de la Sierra de Andújar (Jaén). Su situación geográfica, y especial-
mente su historia de usos y propiedad han motivado que hoy sean ejemplo de una flora y ve-
getación con buen estado de conservación. En trabajos anteriores se han realizado catálogos
florísticos de las dos fincas como estudios básicos para la planificación de la gestión y la com-
patibilidad de la conservación y el aprovechamiento de los recursos en los espacios naturales
protegidos. En esta comunicación se realiza un análisis de los pastos herbáceos de las dos fin-
cas que constituyen un recurso estratégico para la alimentación de las poblaciones de herbívo-
ros instaladas en las mismas. Se analizan y cartografían las distintas formaciones de pastos re-
conocidos (10), su distribución espacial, palatabilidad y grado de utilización.
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INTRODUCCIÓN
Muchos botánicos han herborizado y estudiado la flora de Sierra Morena, un enclave
forestalmente bien conservado a caballo entre dos áreas fuertemente antropizadas (los va-
lles del Guadiana y Guadalquivir). En concreto, las fincas del O. A. Parques Nacionales
“Lugar Nuevo” y “Selladores-Contadero” cuentan con sendos catálogos florísticos (Molina
et al., 2000; Gómez Manzaneque et al., 2002). La conservación de los ricos y diversos re-
cursos forestales y pascícolas de estas fincas debe partir de una planificación basada en el
conocimiento profundo de éstos (San Miguel, 2001). Este trabajo pretende caracterizar y
analizar en detalle los pastos presentes en las citadas fincas, que constituyen un recurso
estratégico para la alimentación de las poblaciones de ungulados instaladas en las mismas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las fincas objeto de estudio, ambas de propiedad estatal (Lugar Nuevo -8.800 ha- y
Selladores-Contadero -11.000 ha-), se encuentran en la fachada meridional de Sierra
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Morena dentro del Parque Natural de la Sierra de Andújar. Son zonas de relieve abrupto sobre
pizarras y cuarcitas, de inviernos templados y veranos calientes y secos (piso bioclimático
mesomediterráneo), con máximas superiores a los 40º C. La precipitación anual media
ronda los 500 mm registrada en unos 60 días. La vegetación es casi por completo de tipo
mediterráneo con adaptaciones para soportar una fuerte sequía estival. Domina Quercus ilex
subsp. ballota, con Q. suber en las zonas más frescas y, más escaso, Q. faginea subsp. bro-
teroi; los pinares xerófilos de Pinus pinea, P. pinaster y comunidades dominadas por Arbutus
unedo, Olea europaea var. sylvestris, Pistacia terebinthus y P. lentiscus completan el paisa-
je forestal de este tramo central de Sierra Morena, como se puede ver reflejado en detalle
en las figuras 1 y 2 (Molina et al., 2000; Gómez Manzaneque et al., 2002). Los matorra-
les predominantes son los jarales con lentisco.
Las visitas a las fincas y la recolección del material vegetal se desarrollaron durante
los años 1992, 1993 y 1994. En la determinación de los táxones (más de 500) se si-
guieron los métodos convencionales para este tipo de trabajos. La descripción de los dis-
tintos tipos de vegetación y su síntesis en la cartografía se realizó tras recorridos exhaus-
tivos por las fincas y el estudio detallado de parcelas de muestreo distribuidas por toda
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Figura 1 – Cartografía de la vegetación con detalle de los pastos de la finca Lugar Nuevo. Los dígitos del
superíndice reflejan la proporción porcentual del tipo de pasto en la tesela (máximo de cuatro).
la superficie. El número de parcelas replanteadas fue de  24 en Lugar Nuevo y 12 en
Selladores-contadero. Las parcelas, de forma cuadrada (1,5 m de lado), estaban delimi-
tadas por cuatro ejes de hierro en los vértices que sostenían una malla metálica de dos
metros de altura para evitar el consumo de las plantas por los herbívoros. Esta malla podía
abrirse por uno de sus lados para permitir el acceso a las labores de recolección e inven-
tariación.
Como se refleja en la cartografía (figs. 1 y 2), se han segregado las teselas en las que
la cubierta herbácea predomina sobre otros tipos en el paisaje (forestal, matorral, roque-
dos....). En cada una de ellas se ha indicado el peso relativo de los principales tipos de
pastos herbáceos (según códigos de las tablas 1 y 2), indicando en un rótulo posibles mo-
saicos y composiciones así como la importancia relativa de cada uno dentro de la tese-
la. En las teselas dominadas por vegetación arbórea o de matorral se han indicado asi-
mismo mediante símbolos las pequeñas superficies no cartografiables por su extensión
de pastos herbáceos. Su ubicación en la tesela se corresponde con su situación real sobre
el terreno. Las tablas 1 y 2 también incluyen una síntesis de la información recogida acer-
ca de la situación general de los pastos descritos, palatabilidad, carga ganadera asocia-
da, etc.
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Figura 2 – Cartografía de la vegetación con detalle de los pastos de la finca Selladores-Contadero.
Los dígitos del superíndice reflejan la proporción porcentual del tipo de pasto en la tesela (máximo
de cuatro).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La información más importante sobre los diez tipos de pastos herbáceos definidos y su
distribución en las fincas aparece en las tablas 1 y 2 y en las figuras 1 y 2. Las superficies
de pastos herbáceos más extensas están cubiertas por pastos terofíticos ligados a las ca-
racterísticas climáticas de la zona. A pesar de ello, tres factores ecológicos diversifican
enormemente la presencia de estas comunidades y de los táxones ligados a éstas: presen-
cia de arbolado, presión ganadera –fundamentalmente pastoreo por ciervos y gamos- y fi-
siografía. La presencia de suelos húmedos cercanos a cursos de agua o con afloramientos
hídricos provoca que hayamos encontrado varias comunidades herbáceas asociadas a esta
humedad edáfica (grupos F, G, H, I).
Respecto al valor pascícola de las especies leñosas estas llegan a representar un im-
portante porcentaje en la dieta de los herbívoros, habida cuenta de la escasez y fugacidad
de las comunidades de pastos en este tipo de ambientes. El estado del matorral de la zona
estudiada permite apreciar diferentes grados de intensidad de consumo por parte de la fauna
silvestre. Entre las especies de mayor palatabilidad destacan varios taxones de la familia
Oleaceae (Olea europaea, Phillyrea angustifolia, P. latifolia y Jasminum fruticans) además
de Myrtus communis, Acer monspessulanum, Adenocarpus telonensis, Quercus faginea,
Quercus ilex subsp. ballota, Arbutus unedo y Teucrium fruticans.
CONCLUSIONES
Este estudio constituye un paso básico para la ordenación de los recursos pastables del
territorio, con especial importancia en un enclave de gran interés ecológico y botánico.
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